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的な解決策を模索するということには無理がある。なぜなら、それぞれの国々は置かれている状況も違えば、その強み弱みも異なるからだ。各国がそれぞれの状況 合った解決策を模索できるようにするこ がより必要 のではないか。平野
　開発援助の歴史はわずか五〇年から
六〇年程度でしかないことを考え と、それがいつまでも続くのかは定かでは い。また、経済発展によって貧困 削減するという考え方は、極めて日本的な発想であるという点を認識することも必要であろう加藤
　ＯＤＡは大きく変化した。ＪＩＣＡ
では以前は経済成長につ てあまり関心を払ってこなかったが、近年は重要視している。われわれが基づ ているパラダイムについて再確認する必要がある。
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